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Cover Legend: Bioluminescence of three African dormice imaged on days 3, 5, 7 and 12 after intranasal infection with a recombinant 
monkeypox virus that expresses ﬁ reﬂ y luciferase.
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